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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan fakta dan data yang tepat tentang hubungan perbedaan permanen dan 
perbedaan waktu dengan persistensi laba pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survey dengan analisis pendekatan korelasional 
menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang berjumlah 136 perusahaan. 
Populasi terjangkaunya adalah perusahaan manufaktur yang tidak mengalami 
kerugian dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan pajak yang 
terdaftar di BEI pada tahun 2013 yang berjumlah 73 perusahaan. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling yaitu 
terdapat 65 perusahaan. Dari uji persyaratan analisis yang dilakukan, data 
dinyatakan berdistribusi normal dengan persamaan regresi ganda Ŷ = 0,161 – 
2,473 X1 – 2,496 X2. Model regresi berganda dinyatakan bebas dari uji asumsi 
klasik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (i) perbedaan permanen dan 
perbedaan waktu secara simultan terdapat hubungan yang signifikan dengan 
persistensi laba, (ii) perbedaan permanen memiliki hubungan negatif signifikan 
dengan persistensi laba dan, (iii) perbedaan waktu memiliki hubungan negatif 
signifikan dengan persistensi laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
tahun 2013. Berdasarkan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan 
waktu dan perbedaan permanen mempunyai hubungan yang berlawanan arah 
dengan persistensi laba, di mana saat beda waktu meningkat maka akan 
menurunkan persistensi laba perusahaan dan perbedaan permanen dan perbedaan 
waktu secara simultan berpengaruh terhadap persistensi laba dengan tingkat 
keeratan cukup. 
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This research conducted to describe information and knowledge based on facts 
and accurate data on the correlation of permanent differences and timing 
differences with earning persistence at manufacturing companies listed on IDX in 
2013. This research used the survey method with correlational approach using 
secondary data. The population in this research is all 136 manufacturing 
companies listed on IDX in 2013. Population inaccessibility is the manufacturing 
companies that don’t get loss on financial income statement and fiscal income 
statement, contained 73 companies. The sampling method was using simple 
random sampling, which’s contained 65 companies. Analysis of test requirements 
showed that data was normally distributed with multiple regression equation Ŷ = 
0,161 – 2,473 X1 – 2,496 X2. Multiple regression models were declared that none 
of the data have problem in assumption test. The results of this research indicate 
that (i) permanent differences and timing differences simultaneously had a 
significant correlation with earning persistence, (ii) permanent differences had a 
negative significant correlation with earning persistence and, (iii) timing 
differences had a negative significant correlation with earning persistence. Based 
on the results, the conclusions are timing and permanent differences had opposite 
direction of correlation with earning persistence, which is when timing and 
permanent differences partially increased, the earning persistence will be 
decreased and  timing and permanent differences simultaneously had enough rate 
of correlation with earning persistence. 
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